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ABSTRAK 
 
 
Puspitasari, Laili Latifah. 2014. SKRIPSI. Judul: ANALISIS PENERAPAN 
ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS 
RUMAH YOGHURT BERDASARKAN PERSPEKTIF KARYAWAN 
(Studi kasus pada Rumah Yoghurt di Kota Batu) 
Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MSA 
Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Perspektif, Profitabilitas, Rumah Yoghurt 
 
Dunia bisnis tidak bisa dilepaskan dari etika bisnis. Banyak hasil 
penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara etika bisnis dan 
kesuksesan perusahaan. Pada akhirnya praktek bisnis yang tidak jujur, hanya 
memikirkan keuntungan maksimal dan merugikan pihak lain akan membawa 
perusahaan besar sekalipun akan hancur. Bersama dengan semakin besarnya 
kesadaran etika dalam berbisnis, orang mulai menekankan pentingnya keterkaitan 
faktor-faktor etika dalam bisnis. Maka tujuan dari penelitian ini adalah analisis 
penerapan etika bisnis Islam terhadap tingkat profitabilitas Rumah Yoghurt 
berdasarkan perspektif karyawan.  
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang 
menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yaitu hubungan 
penerapan etika bisnis Islam dengan tingkat profitabilitas perusahaan berdasarkan 
perspektif karyawan. Subjek penelitian merupakan 30 orang karyawan Rumah 
Yoghurt. Analisis data melalui empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data menggunakan 
metode penyebaran kuisioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam yang 
diterapkan oleh Rumah Yoghurt dinilai oleh mayoritas karyawan efektif dalam 
meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hal tersebut dibuktikan dari keseluruhan 
rata-rata skor hasil kuisioner karyawan yang tinggi, baik pada aspek etika 
manajemen, etika pemasaran, maupun etika lingkungan. Dalam menjalankan 
kegiatan usaha dan operasionalnya, Rumah Yoghurt memiliki standar pedoman 
etika bisnis Islam yang dijadikan landasan seluruh kegiatan usaha dan operasional 
perusahaan. Apabila perusahaan dapat menerapkan pedoman etika bisnis Islam 
tersebut dengan baik dan secara berkelanjutan, maka diyakini oleh sebagian besar 
karyawan, tingkat profitabilitas perusahaan akan meningkat. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
Puspitasari, Laili Latifah. 2014. THESIS. Title: APPLICATION OF ISLAMIC 
BUSINESS ETHICS ANALYSIS OF PROFITABILITY OF RUMAH 
YOGURT BASED ON  EMPLOYEE PERSPECTIVE (A case study in 
Rumah Yoghurt  in Kota Batu) 
Advisor : Yona Octiani Lestari, SE., MSA 
Keywords       : Islamic Business Ethics, Perspective, Profitability,  
    Rumah Yoghurt 
 
The business world can’t be separated from business ethics. Many 
research results indicate a positive relationship between business ethics and 
corporate success. So far, dishonest business practices, which is only concern of 
the maximum benefit and cause negative effect for other will lead to company 
breaking, even a big company. Become aware of business ethic, people began to 
emphasize the importance of relationship factors in business ethics. So the 
purpose of this research was to analyze the application of Islamic business ethics 
on profitability of Rumah Yoghurt based on employee prespective. 
This research used a qualitative descriptive approach, which 
systematically describes the focus of research on the relationship of the 
application of Islamic business ethics on profitability of the company based on 
employee perspective. Research subjects were 30 employees Rumah Yoghurt. 
Analysis of the data conducting in four stages: data collection, data reduction, data 
presentation, and conclusion.  
The results showed that the islamic bussiness ethics which was adopted by 
Rumah Yoghurt  become the effective way in improving profitability of the 
company. It was proven by the average overall score of high employee 
questionnaire results, both on the ethical aspects of management, marketing 
ethics, and environmental ethic. Running its business and operations, rumah 
yoghurt has islamic bussiness ethic standart which become guideline for entire 
business activities and operations. Implementation of those standart properly will 
lead to profitability increase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يهخص
 
 
. أطشوعت. انخغهُم عٍ حطبُك أخلالُبث انعًم انخضبس ٌّ 2014فسفخسشٌ. نُهً نطُفت.
انششكت بُج انزببدٌ َغىحأرُشهب انً يسخىي انشبغُتعُذ فكشة الاسلايٍ فٍ 
 انًىظفٍُ (دساست عبنت فٍ انششكت بُج انزببدٌ فٍ يذَُت ببحى)
 ASM .ESيششفت : َىٌ اوكخفٍُ نسخشٌ
انكهًبث انشئُسُت: أخلالُبث انعًم انخضبس ٌّ الاسلايٍ, انشبغُت,انششكت فٍ بُج 
 انزببدٌ
 
 
فٍ انغمُمت , يشبىطت بأخلالُّت انعًم انخضبسٌ. كًب اٌ كزُش يٍ عبنى الأعًبل انخضبسَت, 
انبغىد حذل عهً وصىد انعلالت انفّعبنت بٍُ حطبُك اخلالُت انخضبسَت و انُضبط 
انخضبسٌ.الاعًبل انخً بذوٌ اخلاق انخضبسَت  يزم انصذق والايبَت, وببنعكس يضشد حفكُش 
يع انًُّى الاهخًبو عهً أه ًّ ُّت أخلاق َُم انشبظ الالصً ويضش نهغُش,سخكىٌ يخذيشا. 
انخضبسَّت عُذ انخضبس, هزا انبغذ َغهّم حطبُك اخلاق انخضبسَّت فٍ بُج انزببدٌ انخً حمع فٍ 
 يذَُت ببحى يبنُش, نُعشف لذس حأرُشهب عهً انًسخىي انشبغُّت عُذ يُظىس يىظفُهب
 
فٍ   وهٍ انعلالت اسخخذيج انذساستانًُهش انىصفُبنُىعٍ انخٍ حصف حشكُز انبغىد
 10حطبُمأخلالُبث انعًلالإسلايُت يعًسخىىشبغُت انششكت بُبء عهىىصهت َظشانًىظف و هٍ 
يىظف فٍ بُج انزببدٌ انخً حمع فٍ يذَُت ببحى يبنُش. ايبحغهُلانبُبَبث يٍ خلالأسبع 
ث صًعبنبُبَب .الاسخُخبسانبُبَبث،و، وعشض انبُبَبث، وانغذ يٍ صًع انبُبَبثوهٍ  :يشاعم
 .وانخىرُكانًلاعظت، ببسخخذايبلاسخبُبَبحىانًمببلاث و
أظهشانبغزبنُخبئش أَأخلالُبث انعًم انخضبسَبلإسلايُتانخٍ اعخًذهبيضهس انششكت 
بُخبنزببدَبنًمشسة يٍ لبم يُظىسغبنبُتانًىظفُُخكىٌ فعبنتفٍ حغسُُشبغُت انششكت. وَخضظ 
داسة عهً انضىاَببلأخلالُت نلإ، سىاء اَهبعبنُتًىظفٍُ ان انُخُضت الإصًبنُتنُخبئضبسخبُبٌرنكًٍ
، فٍ إصشاءالأَشطت انخضبسَتوعًهُبحهب الأخلالُبث انبُئُت.هخسىَك، ونوالأخلالُبث 
إرا كبَج . حمىيبأكًههب  . الإسلايُتخلالُبث انعًم انششكتنذَهبيببدئ حىصُهُت يىعذةلأ
بطشَمت يُتبشكم صغُغىخُفُزانًببدئ انخىصُهُت اىأخلالُبث انعًلالإسلاحمىو بانششكت
  يسخىي انشبغُتنهششكت سخشحفع بشكم كبُش.إٌ َعخمذغبنبُت انًىظفُُيسخذايت، 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
